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ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi
maupun faktor nonekonomi. Demografi sebagai salah satu faktor nonekonomi dapat
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik sebagai faktor pendorong maupun
sebagai faktor penghambat.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder . Pengambilan
dengan data time series dengan sampel 25 tahun dari tahun 1983-2007. Alat analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode rata-rata kuadrat terkecil atau
ordinary least square (OLS).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan
oleh variabel demografi yaitu pertumbuhan penduduk (GP), kepadatan penduduk
(DE), ketergantungan penduduk (V), dan rasio penduduk yang menyelesaikan
sekolah sekolah menengah (E) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur
Provinsi Jawa BaratPeriode 1983-2007
Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil bahwa variabel demografi yaitu
pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, ketergantungan penduduk
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan koefisien determinasi 45,47
sedangkan variabel rasio jumlah penduduk yang bersekolah di sekolah menengah
tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur.
Dimana pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kepadatan
penduduk yang dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi 9,260557 persen dan
pengaruh terkecil terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk
yang dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,025742 persen
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